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PRIMERA CITA DE LOBOTES SURlNAMENSlS (BLOCH, 1790) 
(PISCES, LOBOTIDAE) PARA LA ICTIOFAUNA IBÉRICA 
Hasta ahora se tienen pocos datos sobre la 
distribución de Lobotes surinamensis (Bloch, 
1790) en el mar Mediterráneo y todos ellos 
corresponden a puntos de la mitad oriental 
como Sicilia (DODERLEIN, 1875), Rodas 
(TORTONESE, 1947), Turquía (AKSIRAY, 1954), 
Líbano (GEORGE et al., 1964) y Calabria (BINI, 
1968). La presencia de un ejemplar en aguas 
de El Masnou (Barcelona, España) constituye 
la primera cita de esta especie en el mar 
Catalán y en todo el litoral ibérico. 
Se capturó un ejemplar proveniente del 
puerto deportivo de El Masnou en noviem- 
bre de 1990. Dicho ejemplar está depositado 
en la colección del I.C.M. de Barcelona con 
el número de registro: IIPB 41111991. Se 
trata de un individuo juvenil, con una longi- 
tud total de 76 mm (los adultos suelen medir 
entre 20 y 50 cm). Otros datos biométricos 
y merísticos son: 
Longitud estándar 
Longitud cefálica 
Longitud preorbitaria 
Longitud pedúnculo caudal 
Diámetro ocular 
Altura máxima 
Aleta dorsal 
Aleta caudal 
Aleta anal 
Aleta pectoral 
Aleta ventral 
68,O mm 
24,O mm 
5,5 mm 
7,7 mm 
4,O mm 
34,O mm 
XI - 16 
18 
111 - 11 
13 
1 - 5  
La coloración del ejemplar, una vez 
conservado, es marrón oscuro con tonalida- 
des doradas. El cuerpo es ovalado, compri- 
mido y considerablemente alto, ya que la 
altura máxima está comprendida dos veces 
en su longitud estándar. La línea lateral es 
muy aparente y forma una curva sobre la 
aleta pectoral. El perfil superior de la cabeza 
es cóncavo y el margen del preopérculo está 
fuertemente aserrado. La aleta caudal es 
redondeada con el margen posterior no 
pigmentado. Las aletas dorsal y anal blandas 
son grandes y dirigidas hacia atrás y junto 
con la caudal, dan la impresión de una única 
aleta trilobulada, de aquí su nombre vulgar 
en inglés 'tripletail' (fig.1). 
Se trata de una especie fundamentalmen- 
te litoral y estuárica aunque también se cita 
mar adentro bajo objetos flotantes como 
boyas, restos de naufragios, etc., (HARDY, 
1978). Los individuos juveniles acostum- 
bran a nadar de costado a poca profundidad 
y en ocasiones son arrastrados por las co- 
rrientes, por lo cual tienen tendencia a apa- 
recer a distancias considerables de sus luga- 
res de vida (BINI, 1968). 
La distribución geográfica de Lohotes 
surinaniensis es circumtropical, se encuentra 
prácticamente en todos los mares templados 
y cálidos, aunque en abundancias bastante 
desiguales. En la región Indopacífica está 
presente desde el mar Arábigo hasta China 
oriental y Australia. En el Atlántico occiden- 
tal se cita desde Massachussets hasta Argen- 
tina, siendo abundante en Brasil y relativa- 
mente frecuente en el sur de los Estados 
Unidos (MERRINER & FOSTER, 1974). En las 
costas africanas se tienen datos sobre su pre- 
sencia, pero siempre referidos a pocos ejem- 
plares. Respecto a su situación en el Medite- 
rráneo, TORTONESE (1973) indica su presencia 
en varios puntos de la mitad oriental, mien- 
tras que Roux (1986) y BAUGHOT (1987) la 
Fig. l .  Fotografía del ejemplar. 
Photograph cfthe yecinzen. 
señalan como especie presente en todo el 
Mediterráneo, aunque hasta ahora no se tenía 
ninguna prueba de su presencia en las costas 
ibéricas. En este sentido hay que destacar que 
LOZANO REY (1952) y LLORIS et a1.(1984) no 
la citan en sus trabajos sobre ictiología 
ibérica y del mar Catalán, respectivamente. 
Ésta es, pues, la primera cita de Lobotes 
surinamensis para la ictiofauna ibérica. 
Si bien debe considerarse una especie 
accidental en nuestras costas, parece que 
muestra una cierta tendencia a desplazarse 
hacia latitudes superiores, ya que última- 
mente se ha citado en otros puntos situados 
al norte de su límite de distribución como 
Nueva Escocia (GILHEN & MCALLISTER, 1985) 
y el mar del Japón (IVANKOV & SAMUJLOV, 1987). 
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ABSTRACT 
Lobotcs surinamensis (Bloch, 1790) (Pisces, Lohotidae), 
f i rst record fol. the Ihevic ichtiofauna.- The capture of a 
young specimen of Lohores surinan~e~isis (Bloch, 1790) 
in the littoral of El Masnou (Barcelona) is the first record 
in the iberic shore. This fish was caught in the harbour 
of El Masnou in November 1990. Biometric and meristic 
measures are given. 
Key words: Fish, Lohotes surinamerisis, Catalonia, 
Mediterraiiean Sea. 
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